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Abstract
Female sex workers are one of the most vulnerable groups in society, due to having sexually
transmitted infections, the prevalence of sexually transmitted infections and AIDS is
significantly higher than other people in the community. Condom use is recognized as the
:
most effective way to prevent the onset of metabolic diseases. FSWs who do not use condoms
or who consistently do not use condoms are at increased risk for these diseases. In this study,
after analyzing the Hurdle Poisson model and hurdle negative binomial model, their data
was collected using a behavioral care, serological care and behaviors questionnaire for FSWs.
Materials and Methods
For the number of sex as dependent variable in weighted logistic regression model, variables
such as age, marital status and the use of condom in the last sex were significant. Also, in
weighted zero-truncated Poisson model, variables such as education level, marital status,
received money from the last client, knowing of the center for receiving condoms and free
syringes, and giving the AIDS test are significant and in weighted zero-truncated negative
binomial model, variables such as level of education, marital status, money received from the
last client and the knowing of the condom and free syringe were significant. For the
dependent variable, the use of condom in the logistic regression model was measured,
variables such as age, level of education, marital status, having no sexual partner, no knowing
of the condom and free syringe receiving center, and AIDS testing. In weighted zero-
truncated Poisson model, variables of education and marital status were significant and the
variables such as level of education and marital status were significant in the weighted zero-
truncated negative binomial model.
Conclusions
According to the study, the use of condoms in sexual relations and testing for AIDS in women
has not yet been cleared. Illiterate women and married women are more likely to have
sexually transmitted infections due to less condom use than other groups, Also, divorced and
widowed women may have to establish more sexual relationships for reasons of financial
need, and most of the women need financial and social support from the government.
Unfortunately, given that the number of FSWs is growing in the society, it is expected that
systematic and sustained education programs to raise the level of sexual knowledge and
awareness of STDs and ways to prevent them in this group of vulnerable women more than
before.
Key words
Weighted hurdle negative binomial model, Weighted hurdle Poisson model, female sex
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